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En la presente investigación se han analizado y recomendado los criterios para 
una buena aplicación de los conceptos básicos, normas, modelo funcional y 
buenas prácticas para la eficacia y eficiencia del sistema tributario local en la 
jurisdicción de la provincia de Lambayeque, con lo cual se persigue que, 
prácticamente, la totalidad de las contribuciones constituyan prácticas de 
simplificación y autonomía tributaria en los gobiernos locales.  
 
Si bien la tributación municipal difícilmente juega un papel principal en el 
financiamiento de este nivel de gobierno en un futuro cercano, el tema es 
importante ya que sin capacidad de generar ingresos propios el concepto de 
poder político se debilita. Adicionalmente, la experiencia en programas de 
fortalecimiento fiscal revela la existencia de una fuente de recursos importante 
que aún no ha sido adecuadamente contemplada por los encargados de la 
formulación y ejecución de la política de descentralización. 
 
Esta investigación se ha realizado teniendo como base el aporte de diferentes 
fuentes bibliográficas, asimismo con un trabajo de campo que ha servido de 
apoyo para cumplir con los objetivos trazados. 
